Kehadiran Mahasiswa, BAP, dan Daftar Nilai Mata Kuliah Sastra Banding Kelas 7B by Dewi, Trie Utari






: Keguruan dan Ilmu Pendidikan




: 01040703 - Sastra Banding
: 7B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





16 Okt 2020 23 Okt 2020 30 Okt 2020 6 Novr 2020 13 Novr 202020 Novr 202027 Novr 202011 Des 2020 18 Des 2020 8 Jan 2021 15 Jan 2021 22 Jan 2021 29 Jan 2021 5 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1601045032 NUR FADILLA ARISTIYANTO 14  100
 2 1601045113 EMA YULIAMA 14  100
 3 1601045125 GIWANG KATON 14  100
 4 1701045009 ROSE ISYATI RODHIAH 14  100
 5 1701045017 SHIFA FAUZIAH 14  100
 6 1701045020 RENALDI GHARIN ALBI 14  100
 7 1701045024 DEWI SINTA UMIMI AISAH 14  100
 8 1701045034 FITRIANA WAHYUDI 14  100
 9 1701045044 KHALDA AFIFAH 14  100
 10 1701045046 DYAH KARTIKA LARASATI 14  100
 11 1701045050 PUJIANTI PUSPA NINGRUM 14  100
 12 1701045051 ENDAH LESTIYANI 14  100
 13 1701045054 AYU AMALIA PRABAWATI 14  100
 14 1701045056 FENNIA MULIANI SAFITRI 14  100
 15 1701045060 RUSITA WAHYUNI 14  100
 16 1701045065 RENU ZIKRI ILYASA 14  100
 17 1701045073 SAILA IKA FITRIANA 14  100
 18 1701045091 WILANDA YUSLITA 14  100
 19 1701045093 NURFITRI HASANAH 14  100
 20 1701045094 AULIA AINUN FATINAH 14  100
 21 1701045101 KHOERUNNISA 14  100






: Keguruan dan Ilmu Pendidikan




: 01040703 - Sastra Banding
: 7B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





16 Okt 2020 23 Okt 2020 30 Okt 2020 6 Novr 2020 13 Novr 202020 Novr 202027 Novr 202011 Des 2020 18 Des 2020 8 Jan 2021 15 Jan 2021 22 Jan 2021 29 Jan 2021 5 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1701045109 AFRENA RAHMAWATI 14  100
 23 1701045115 FARACH MAGHFIRA 14  100
 24 1701045121 WAHYU NING KARTIKA SARI 14  100
 25 1701045123 RACHMAT HIDAYAT 14  100
 26 1701045129 FARID HADIWIJAYA 14  100
 27 1701045131 FAJAR ABDUL AJIS 14  100
 28 1701045133 SENA AJI WIJAYA 14  100
 29 1701045134 INDRI EKA PRATIWI 14  100
 30 1701045139 FAAT FAIDHATINIA 14  100
 31 1701045140 FIRSTYAN RIZKY CHANDRA MASHUDI 14  100
 32 1701049012 DERI KOSMIRAZ 14  100
 33 1801045067 ATSILAH DIAH SEFTIANDANI 14  100
 33.00Jumlah hadir :  33  33  33  33  33  33  33  33  33  33  33  33  33




: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 01040703 - Sastra Banding
: 7B
















 33 TRIE UTARI DEWI
 2 Jumat
23 Okt 2020
Hakikat dan Sejarah Perkembangan Sastra Banding  33 TRIE UTARI DEWI
 3 Jumat
30 Okt 2020
 33 TRIE UTARI DEWI
 4 Jumat
6 Nov 2020
 33 TRIE UTARI DEWI
 5 Jumat
13 Nov 2020
Terjemahan dan Penyaduran Karya Sastra  33 TRIE UTARI DEWI
 6 Jumat
20 Nov 2020
 33 TRIE UTARI DEWI
 7 Jumat
27 Nov 2020
 33 TRIE UTARI DEWI
 8 Jumat
11 Des 2020
 33 TRIE UTARI DEWI




: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 01040703 - Sastra Banding
: 7B
















 33 TRIE UTARI DEWI
 10 Jumat
8 Jan 2021
 33 TRIE UTARI DEWI
 11 Jumat
15 Jan 2021
 33 TRIE UTARI DEWI
 12 Jumat
22 Jan 2021
 33 TRIE UTARI DEWI
 13 Jumat
29 Jan 2021
 33 TRIE UTARI DEWI
 14 Jumat
5 Feb 2021
 33 TRIE UTARI DEWI
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
TRIE UTARI DEWI, S.S., M.Hum
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.




















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
TRIE UTARI DEWI, S.S., M.Hum
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1601045032 NUR FADILLA ARISTIYANTO  30 65  35 75 E 43.50
 2 1601045113 EMA YULIAMA  45 75  55 80 C 58.50
 3 1601045125 GIWANG KATON  0
 4 1701045009 ROSE ISYATI RODHIAH  61 85  75 90 B 74.30
 5 1701045017 SHIFA FAUZIAH  72 88  90 95 A 84.70
 6 1701045020 RENALDI GHARIN ALBI  61 80  76 80 B 72.70
 7 1701045024 DEWI SINTA UMIMI AISAH  78 86  76 88 B 79.80
 8 1701045034 FITRIANA WAHYUDI  64 84  70 89 B 72.90
 9 1701045044 KHALDA AFIFAH  78 86  93 90 A 86.80
 10 1701045046 DYAH KARTIKA LARASATI  75 90  74 97 B 79.80
 11 1701045050 PUJIANTI PUSPA NINGRUM  75 87  60 88 B 72.70
 12 1701045051 ENDAH LESTIYANI  52 85  63 86 C 66.40
 13 1701045054 AYU AMALIA PRABAWATI  66 90  70 93 B 75.10
 14 1701045056 FENNIA MULIANI SAFITRI  87 86  79 85 A 83.40
 15 1701045060 RUSITA WAHYUNI  72 87  79 88 B 79.40
 16 1701045065 RENU ZIKRI ILYASA  62 82  69 83 B 70.90
 17 1701045073 SAILA IKA FITRIANA  51 85  64 86 C 66.50
 18 1701045091 WILANDA YUSLITA  30 65 75
 19 1701045093 NURFITRI HASANAH  89 89  85 85 A 87.00
 20 1701045094 AULIA AINUN FATINAH  65 89  81 92 B 78.90
 21 1701045101 KHOERUNNISA  81 84  70 85 B 77.60
 22 1701045109 AFRENA RAHMAWATI  65 86  84 88 B 79.10
 23 1701045115 FARACH MAGHFIRA  82 87  72 93 A 80.10
 24 1701045121 WAHYU NING KARTIKA SARI  72 90  87 93 A 83.70
 25 1701045123 RACHMAT HIDAYAT  69 93  77 95 B 79.60
 26 1701045129 FARID HADIWIJAYA  60 88  85 90 B 78.60



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
TRIE UTARI DEWI, S.S., M.Hum
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1701045133 SENA AJI WIJAYA  46 90  70 85 B 68.30
 29 1701045134 INDRI EKA PRATIWI  51 93  72 84 B 71.10
 30 1701045139 FAAT FAIDHATINIA  58 86  57 92 C 66.60
 31 1701045140 FIRSTYAN RIZKY CHANDRA MASHUDI  66 88  52 90 C 67.20
 32 1701049012 DERI KOSMIRAZ  30 82  50 83 D 53.70
 33 1801045067 ATSILAH DIAH SEFTIANDANI  56 87  90 88 B 79.00
TRIE UTARI DEWI, S.S., M.Hum
Ttd
